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X. RATIFICATIONS AND ACCESSIONS TO CONVENTIONS BEFORE 1949 
State 
Afghanistan .................. . 
Albania ..................... . 
Argentine Republic ........... . 
Australia .................... . 
Austria (or Austria-Hungary) ... . 
Baden ......... , .............. . 
Bavaria ..................... . 
Belgium ..................... . 
Bolivia ...................... . 
Brazil ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bulgaria ..................... . 
Canada ..................... . 
Chile ........................ . 
China ....................... . 
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Colombia ................... . . 
Congo Free State ............. . 
Costa Rica .................. . 
Cuba ....................... . 
A 
A 
A 
Czechoslovakia ........................... . 
Danzig .... ............................... . 
Denmark........... ....... ... R 
Dominican Republic . . . . . . . . . . . A 
Ecuador ...................... 
1 
........... . 
Egypt .................................. . 
El Salvador. . . . . . . . . . . . . . . . . . . A 
Estonia ........... ..... ..... . 
Ethiopia .................... . 
Finland ..................... . 
France ...................... . 
Germany .................... . 
Greece .................... .. . 
Guatemala ................... . 
Haiti ................. ...... . 
Hesse ....................... . 
Honduras ............ .. ..... . 
Hungary .................... . 
Iceland ..................... . 
India ...................... ,. 
Indonesia ................... . 
Iran (or Persia) ...... ... ..... . 
Iraq ....................... . . 
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X. Ratifications and Accessions to Conventions Before 1949-Continued 
State 
Israel ....................... . 
Italy ........................ . 
Japan ....................... . 
Jordan (or Trans-Jordan) ...... . 
Korea ....................... . 
Latvia ...................... . 
Lebanon ..................... . 
Liberia ...................... . 
Liechtenstein ................. . 
Lithuania .................... . 
Luxembourg ................. . 
Mecklenburg-Schwerin ....... . 
Mexico ...................... . 
Monaco ..................... . 
Geneva 
Convention, 
1864 
R 
A 
A 
A 
A 
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R=ratified 
Rr= ratified with 
reservation 
Hague 
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Montenegro .................. . 
Netherlands ................. . 
New Zealand ................. . 
Nicaragua ................... . 
Norway ..................... . 
Orange Free State ............ . 
Pakistan .................... . 
Panama ..................... . 
Papal States ................. . 
Paraguay .................... . 
Peru ........................ . 
Philippine Republic ........... . 
Poland ...................... . 
Portugal .................... . 
Prussia ...................... . 
Rumania .................... . 
San Marino ........... : ...... . 
Saxony ...................... . 
Serbia ...................... . 
Spain ....................... . 
Sweden (or Sweden and Norway). 
Switzerland .................. . 
Syria ....................... . 
Thailand (or Siam) ........... . 
Turkey ..................... . 
Union of South Africa ......... . 
U.S.S.R. (or Russia) .......... . 
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X. Ratifications and Accessions to Conventions Before 1949-Continued 
Geneva 
State Convention, 
1864 
United Kingdom .............. A 
United States ................. A 
Uruguay ..................... A 
Venezuela ................. · ... A 
Wtirttemberg ................. R 
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